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Abstract 
Any country will thrive by industrialization because a lot of goods and services will be 
produced during industrialization. In Japan, however, before the Second World War people 
could not be wealthy although she industrialized rapidly. In this regard it has been 
emphasized that there was so much labor force in Japan that oversupply of labor had 
prevented real wages people gained from rising. But, instead of it, this article shows that 
whether people could be rich or not depended on the way they chose jobs, by exploring mind 
and job search of girls living in the Sennan district of Osaka prefecture in the late 19th and 
early 20th century. 
        Before industrialization girls living in the Sennan district had made money by 
producing cotton threads and cotton cloths at home or by working as domestic servants in 
rich households living nearby. In addition, after the beginning of industrialization girls were 
able to work in factories because a cotton spinning mill and weaving factories were built in 
the Sennan district. In this situation it was less profitable for girls to work at home than to 
work outside home as domestic servants or factory workers. Nevertheless girls were so eager 
to work with their families that they would work at home rather than work outside home. As 
a result girls earned less money by working at home, although they could have gained much 
money by working as domestic servants or factory workers. ii 
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þù þù þù þù
þú þú þú þú
þû þû þû þû
þü þü þü þü
þý þý þý þý
þþ þþ þþ þþ
þÿ þÿ þÿ þÿ
þĀ þĀ þĀ þĀ
ÿ÷ ÿ÷ ÿ÷ ÿ÷
ÿø ÿø ÿø ÿø
ÿù ÿù ÿù ÿù
ÿú ÿú ÿú ÿú
ÿû ÿû ÿû ÿû
ÿü ÿü ÿü ÿü
Χω ÿý ÿý ÿý ÿý
úĀ೥
ïùõüð
ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð
ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð
ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð
ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð
ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð
ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð ïਤúôø÷ð























େࡕ࿷ େࡕ࿷ େࡕ࿷ େࡕ࿷ ؛࿨ా ؛࿨ా ؛࿨ా ؛࿨ా
þú൪λέ þú൪λέ þú൪λέ þú൪λέ ֋௩ ֋௩ ֋௩ ֋௩
ኍւՈ ኍւՈ ኍւՈ ኍւՈ
ॴࡏ஍ ॴࡏ஍ ॴࡏ஍ ॴࡏ஍
ਤúôø÷ç໌࣏úý೥ͷࡏۈऀͷग़਎஍
ઘೆ܊ ઘೆ܊ ઘೆ܊ ઘೆ܊
ٜ௨ ٜ௨ ٜ௨ ٜ௨
þþ൪΢ϝϊ þþ൪΢ϝϊ þþ൪΢ϝϊ þþ൪΢ϝϊ
വ࡞ വ࡞ വ࡞ വ࡞
þü൪Ϛα þü൪Ϛα þü൪Ϛα þü൪Ϛα
஫ɿøðಇ͖खʹ෇ͨ͠൪߸͸ɺ
ççççਤúôĀͷͦΕͱಉ͡ɻ
௽ݪ ௽ݪ ௽ݪ ௽ݪ
ýÿ൪ςϧ ýÿ൪ςϧ ýÿ൪ςϧ ýÿ൪ςϧ
௡ా ௡ా ௡ా ௡ా
þø൪Ϛα þø൪Ϛα þø൪Ϛα þø൪Ϛα
ඌੜ ඌੜ ඌੜ ඌੜ
þý൪ΠΤ þý൪ΠΤ þý൪ΠΤ þý൪ΠΤ
۽औ ۽औ ۽औ ۽औ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































çĨ çĨ çĨ çĨô ô ô ôøç øç øç øç৫෺޻৔ ৫෺޻৔ ৫෺޻৔ ৫෺޻৔ç ç ç ç
ç ࠷ॳʹɺए͍ঁੑ͕ͨͪۙྡͷ৫෺޻৔Ͱಇ͍ͨ৔߹Λߟ͑Α͏ɻç ç ç ç
ç ç ç ç
































































































































































ܽ þ÷ ÿ÷ øù÷ ܽ þ÷ þ÷
܁ɹɹɹɹៈ







































































































































































































































































































































ç ç ç ç













çç͜ͷ఺Λ೦಄ʹɺ ·ͣň৫ػŉ෦໳ͷबۀܗଶΛઆ໌͠Α͏ɻ ͸͡Ίʹɺ ࢙ྉúôüʹ໭Δͱɺ
຤ඌͷňݪͱΑŉͷ߲ʹ͸ɺ൒෼ʹ࢓੾ΒΕͨཝͷࠨଆʹň୅ŉͱه͞ΕɺͦͷԼʹ͸໖෍ͷ





















































































































































































































































































































































































































































































































þþ þþ þþ þþ
ÿù ÿù ÿù ÿù
ÿü ÿü ÿü ÿü
ÿý ÿý ÿý ÿý
ÿþ ÿþ ÿþ ÿþ
ÿĀ ÿĀ ÿĀ ÿĀ
Ā÷ Ā÷ Ā÷ Ā÷
Āø Āø Āø Āø
Āù Āù Āù Āù
Āú Āú Āú Āú
Āû Āû Āû Āû
Āü Āü Āü Āü
Āý Āý Āý Āý
Āþ Āþ Āþ Āþ
Āÿ Āÿ Āÿ Āÿ
ĀĀ ĀĀ ĀĀ ĀĀ
ø÷÷ ø÷÷ ø÷÷ ø÷÷
ø÷ø ø÷ø ø÷ø ø÷ø
ø÷ù ø÷ù ø÷ù ø÷ù
ø÷ú ø÷ú ø÷ú ø÷ú
ø÷û ø÷û ø÷û ø÷û
ø÷ü ø÷ü ø÷ü ø÷ü
ø÷ý ø÷ý ø÷ý ø÷ý
ø÷þ ø÷þ ø÷þ ø÷þ
ø÷ÿ ø÷ÿ ø÷ÿ ø÷ÿ
ø÷Ā ø÷Ā ø÷Ā ø÷Ā
øø÷ øø÷ øø÷ øø÷
øøø øøø øøø øøø
øøù øøù øøù øøù
øøú øøú øøú øøú
øøû øøû øøû øøû
øøü øøü øøü øøü
øøý øøý øøý øøý




































େࡕ࿷ େࡕ࿷ େࡕ࿷ େࡕ࿷
֋௩ ֋௩ ֋௩ ֋௩
ኍւՈ ኍւՈ ኍւՈ ኍւՈ
ॴࡏ஍ ॴࡏ஍ ॴࡏ஍ ॴࡏ஍
ਤúôøûç໌࣏û÷೥୅͔Βେਖ਼ॳ೥
ɹɹɹçʹ͓͚Δࡏۈऀͷग़਎஍
ઘೆ܊ ઘೆ܊ ઘೆ܊ ઘೆ܊
ઘ๺܊ ઘ๺܊ ઘ๺܊ ઘ๺܊
ٜ௨ ٜ௨ ٜ௨ ٜ௨
þþ൪΢ϝϊ þþ൪΢ϝϊ þþ൪΢ϝϊ þþ൪΢ϝϊ
৽ ৽ ৽ ৽
ÿù൪Ϛα ÿù൪Ϛα ÿù൪Ϛα ÿù൪Ϛα
஫ɿøðಇ͖खʹ෇ͨ͠൪߸͸ɺ
ççççਤúôøúͷͦΕͱಉ͡ɻ
Ҵ༿ Ҵ༿ Ҵ༿ Ҵ༿




ඌ࡚ ඌ࡚ ඌ࡚ ඌ࡚
øøù൪ϋϧ øøù൪ϋϧ øøù൪ϋϧ øøù൪ϋϧ
࿨Վࢁݝ ࿨Վࢁݝ ࿨Վࢁݝ ࿨Վࢁݝ
ಹլ܊ ಹլ܊ ಹլ܊ ಹլ܊
ڇୌ ڇୌ ڇୌ ڇୌ
øøû൪ക øøû൪ക øøû൪ക øøû൪ക
Āú൪ώα Āú൪ώα Āú൪ώα Āú൪ώα
͸ಹլ܊ ͸ಹլ܊ ͸ಹլ܊ ͸ಹլ܊






















































































































ç ç ç ç̱ ̱ ̱ ̱ç ç ç çबۀઌͷબ୒ बۀઌͷબ୒ बۀઌͷબ୒ बۀઌͷબ୒ç ç ç ç
ççͰ͸ɺ͜͏ͨ͠ঢ়گͷԼͰɺए͍ঁੑͨͪ͸ͲͷΑ͏ͳबۀߦಈΛͱ͍ͬͯͨͷͩΖ͏
͔ɻç ç ç ç
ç ç ç ç













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ïùð ïùð ïùð ïùðੜՈͰಇ͍ͨ৔߹ ੜՈͰಇ͍ͨ৔߹ ੜՈͰಇ͍ͨ৔߹ ੜՈͰಇ͍ͨ৔߹ç ç ç ç




































































ç ç ùðïĉðͷ৫ػ͸ɺ Ѫ஌ݝͰ࢖༻͞Ε͍ͯͨνϣϯίػͱಉܕç
ͷ΋ͷͰ͋Δɻç
ग़ॴɿïĈðࢁా࿨෉ĢøĀĀÿĤɺùÿɺúùทɻç







ػ͕อଘ͞Εɺ ٕज़ͷ఻ঝͷͨΊɺ ݱࡏ΋࢖༻͞Ε͍ͯΔέʔε͕௝͘͠ͳ͍ɻ ͦͷͨΊɺ
νϣϯίػʹ͍ͭͯ͸ɺੑೳͷৄࡉ͕൑໌͍ͯ͠Δɻͦ͜ͰҎԼͰ͸ɺνϣϯίػΛྫʹ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































഑څ͞ΕΔͱɺ ͦͷ೔ͷ͏ͪʹɺ ͦΕΛ໖෍ʹ৫Γ্͛Δ࡞ۀ͕։࢝͞Εɺ ࠷ऴతʹúû೥ňീ
݄೓ೋ೔ŉʹ໖෍͕ճऩ͞Εͨͷʹઌཱͬͯɺ લ೔ͷùø೔ʹ͸ɺ ͦͷ໖෍͕͢Ͱʹ࢓্͛Β
Ε͍ͯͨͱ͢Ε͹ɺ͜ͷੈଳ͕໖෍ੜ࢈ʹैࣄͰ͖ͨظؒ͸ɺúú೥݄̔øù೔͔Βúû೥݄̔
































































































































































































































































































































































































































సΛ࠶։ͤ͞Ͷ͹ͳΒͳ͔ͬͨùÿÿɻ ·ͨܦࢳʹؔͯ͠ɺ खػʹݶΒͣɺ ྗ৫ػͷ৔߹ʹ΋ɺ
ܦࢳ͸৫ػͱͷຎࡲʹΑͬͯ͠͹͠͹੾அ͞Ε͔ͨΒɺͦͷࡍɺಇ͖ख͸৫ػͷӡసΛࢭ










































































































ମͷøÿõüˋͷܭ̑೔ʹͱͲ·͍͕ͬͯͨɺ ͋ͨ͞͠Γɺ ň͏Ίŉʹͱͬͯɺ ̍೔ʹňय़೔ŉͱňෑ
ౡŉΛ̏ɺ ̓ຊͣͭੜ࢈ͨ͠৔߹ͷ࢓ࣄྔ͕ฏۉతͳ࢓ࣄྔͰ͋ͬͨͱߟ͑Α͏ɻ ͜ͷ఺Λ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ïùð ïùð ïùð ïùð৫෺޻৔ ৫෺޻৔ ৫෺޻৔ ৫෺޻৔ç ç ç ç
ççଓ͍ͯ৫෺ঁ޻ͷέʔεΛݕ౼͠Α͏ɻ·ͣखֻ͔Γͱͯ͠ɺઘभ໦໖ͷ޻৔Λྫʹͱ
ͬͯɺ໌࣏ûú೥݄̏ùÿ೔ͷň৫ػŉ෦໳ͷಈ޲ʹ஫໨͠Α͏ɻ͜ͷ݄̏ùÿ೔ͷࣄྫʹ͍ͭͯ


















































Θͪɺ ৫෺ঁ޻ͨͪ͸ɺ ೶ൟظʹ͸ɺ ޻৔Ͱͷ࢓ࣄͷ๣Β೶࡞ۀͳͲΛख఻͍ͬͯͨͨΊɺ
޻৔Ͱͷ࡞ۀʹूதͰ͖ͳ͔ͬͨͷʹର͠ɺ೶ؓظʹ͸ɺ೶࡞ۀΛखॿ͚͢Δඞཁ͕ͳ͔
ͬͨͨΊɺ޻৔Ͱͷ࡞ۀʹूதͰ͖ͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏Θ͚Ͱ͋Δɻ͔͠͠ɺදûôĀʹΑ






































































































































































































̛ͱ͍͏ෆ౳ࣜʹ஫໨͢Δͱɺ ͜ͷ͏ͪɺ ࠨล͸ɺ ࿑ಇྗͷڙڅۂઢ͕ēĞïøðͰ͋ͬͨ৔߹ɺ188 
േۚͷ௃ऩ͕͸͡·Γɺෆྑ඼͕૿େͨ͜͠ͱʹΑͬͯɺܦӦऀͷड͚Δଛࣦ͕Ͳͷఔ౓















































































































































































































































































































































ç ·ͨ๰੷ঁ޻ͷͳ͔Ͱ΋ɺ د॓ঁ޻ʹؔͯ͠ɺ ໌࣏ظͷௐࠪ͸ň޻ঁχγςࡾϲ೥Ґۈ᠃
εϧऀΞϦࠑ౳ϊऀϋ෕฼ܑఋφΫ↳ϧॴφΩނԀʑۈ᠃εϧϞϊφϥϯŉͱࢦఠ͍ͯ͠

































































































































































































































































































































































































ĔĨĹĿóĒõďõĢøÿýþĤç ċĨĺç ĒĨķİĻĨĳóç ĝĶĳõᶗçï޲ࡔҳ࿠༁ʰࢿຊ࿦ʱୈ̍Ŋ̎Ŋ̏෼࡭çؠ೾จݿɺ
øĀýĀ೥ðõç































































































































































ܖػʹɺ Ҏޙɺ ఻౷෦໳Ͱ͸ਓखෆ଍ͷঢ়گ͕ఆணͨ͠ͱઆ໌ͨ͠ͷʹର͠ ʢčĬİóđõĊõďõĨĵīç
ĎõęĨĵİĺĢøĀýûĤóķķõùýúôûʣɺೆ͸ɺୈ̍࣍େઓظͷมԽ͸Ұ࣌తͳ΋ͷͰ͋Γɺຊ֨తͳ























































































































































































































































































































































































஍Ͱ͋Ε͹ň࣋஍ŉɺ খ࡞஍Ͱ͋Ε͹ňԼ࡞ŉͱͷهࡌ͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻ ैͬͯɺ ͜͜Ͱ͸ɺ ň࣋
஍ŉͷهࡌͷ༗ແʹΑͬͯɺ֤ੈଳ͕ߞ஍Λॴ༗͍͔ͯͨ͠൱͔Λ൑அͨ͠ɻͨͩ͠ɺ͜͜




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































͍ͯͨҎ্ɺ ੡ࢳۀͷň৬޻ϊç ๡ŉ͕ݦࡏԽ͠ͳ͔ͬͨͱͯ͠΋͓͔͘͠͸ͳ͍ɻ ͔͠͠ɺ
࣮ࡍʹ͸ɺ্هͷΑ͏ʹਓखෆ଍͕໰୊ͱ͞Ε͍ͯͨҎ্ɺΉ͠Ζए͍ঁੑͨͪ͸੡ࢳ޻
৔Ͱಇ͘͜ͱΛسආ͍ͯͨ͠Մೳੑ͕ߴ͍ɻç
ͦͷ݁Ռɺ ੡ࢳ޻৔͸ߴਫ४ͷ௞ۚΛࢧڅ͢Δ͜ͱͰಇ͖खΛޏೖΕͶ͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ
΋ͬͱ΋ɺ੡ࢳঁ޻ʹ͸ɺଟ͘ͷ৔߹ɺग़དྷߴڅ͕ࢧڅ͞Ε͍͕ͯͨɺ֤ࣗͷग़དྷߴ͸ख
ઌͷث༻͞ͳͲʹࠨӈ͞Εɺखઌͷث༻͞͸ਓʹΑͬͯ·ͪ·ͪͰ͔͋ͬͨΒɺ੡ࢳঁ޻
ͷऩೖʹ͸ಇ͖खʹΑͬͯେ͖ͳҧ͍͕ଘࡏͨ͠ɻͦͷͨΊɺ੡ࢳঁ޻ͷऩೖ͕Ͳͷఔ౓
ʹୡ͍͔ͯͨ͠͸Ұ֓ʹࢦఠͰ͖ͳ͍͕ɺͨͱ͑͹ਡ๚ͳͲʹ੡ࢳঁ޻ΛૹΓग़͍ͯͨ͠
ذෞݝͷඈଭ஍ํͰ͸ɺ່͕੡ࢳ޻৔Ͱಇ͍ͯखʹͨ͠ऩೖʹΑͬͯɺଟ͘ͷੈଳ͕ଟֹ
ͷआۚΛฦࡁͨ͠Γɺߞ஍Λߪೖͨ͠Γ͍ͯͨ͠ࣄ࣮͕֬ೝ͞ΕΔ͔Βïʰ͋ʍ໺ഴಕʱɺ
ʰଓ͋ʍ໺ഴಕʱðɺಉ஍ํͷੈଳʹͱͬͯɺ່Λ੡ࢳঁ޻ͱͯ͠ಇ͔ͤΔ͜ͱ͸ऩೖΛՔ
͙͏͑Ͱ͖ΘΊͯ༗རͳબ୒Ͱ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺ੡ࢳ޻৔Ͱ͸ɺߴ͍௞
͕ۚࢧڅ͞Ε͍ͯͨ͜ͱΛཪ෇͚ΔূͱͳΖ͏ɻç